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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap  
(QS. Al-Insyiroh: 6-7) 
 
Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk (yaitu) orang-orang yang meyakini 
bahwa akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya 
(QS. Al-Baqarah: 45-46) 
 
Setiap orang tidak dilahirkan dalam keadaan sukses, tetapi setiap orang                       
dilahirkan untuk sukses 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) bentuk pemakaian diksi 
dalam wacana iklan pada tabloid  Nova edisi bulan Febuari- Maret 2012; dan (2) 
bentuk pemakaian gaya bahasa dalam wacana iklan pada tabloid Nova edisi bulan 
Febuari- Maret 2012. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek 
dalam penelitian ini yaitu pemakaian diksi dan gaya bahasa wacana iklan yang 
terdapat pada tabloid Nova edisi bulan Febuari-Maret 2012. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan studi pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi). 
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pemakaian diksi 
dalam wacana iklan pada tabloid Nova edisi bulan Febuari-Maret 2012 yaitu : 1) 
Bentuk pemakaian diksi wacana iklan pada tabloid Nova edisi bulan Februari-
Maret 2012, meliputi: (1) pemakaian kata indra, yaitu indra peraba sebanyak 2, 
indra penciuman sebanyak 1, dan indra penglihatan sebanyak 2. (2) Perubahan 
makna sebanyak 1, dan (3) pemakaian kata-kata atau istilah asing sebanyak 2. 2) 
Bentuk pemakaiaan gaya bahasa wacana iklan pada tabloid Nova edisi Februari-
Maret 2012, meliputi: 1) Gaya bahasa berdasarkan nada sebanyak 2, 2) gaya bahasa 
berdasarkan struktur yaitu antitesis sebanyak 2 dan repetisi sebanyak 1. 3) gaya 
bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, yaitu retoris meliputi asonansi 
sebanyak 2, apafasis dan preterisio sebanyak 1, dan erotesis sebanyak 1. 4) gaya 
bahasa kiasan yaitu personifikasi sebanyak 2 
 
Kata kunci : Diksi, Gaya Bahasa, Wacana Iklan. 
 
 
 
